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Prof. Gaetano Manfredi, Rettore Universita  degli 
Studi di Napoli “Federico II” 
Introduce:    
On.  Laura Boldrini, Presidente Camera dei Depu-
tati 
Intervengono: 
Prof.ssa Concetta Giancola, Presidente Comitato 
Unico di Garanzia, Universita  degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
On. Valeria Valente, Presidente Comitato Pari Op-
portunita  Camera dei Deputati 
Tavola Rotonda:    
Dott.ssa Fabiola Silvestri, Primo Dirigente Polizia 
Postale di Stato di Napoli  
Prof.ssa Maura Striano, Coordinatrice del Dotto-
rato “Mind, Gender and Language”, Dipartimento 
Studi Umanistici Universita  degli Studi di Napoli  
“Federico II”  
Dott.ssa Patrizia Esposito, Presidente del Tribu-
nale per i Minorenni 
Dott.ssa Ester Siracusa, Avvocato penalista  
Dott.ssa Elvira Reale, Psicologa, Centro Dafne – 
Codice Rosa dell’Ospedale Cardarelli di Napoli  
Modera: Patrizia Capua, giornalista de “la Re-
pubblica” 
Performance di Cristina Donadio, accompa-
gnata da Marco Zurzolo  
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